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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КАПИТАЛА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предложено методическое обеспечение интеграль-
ной оценки потребительского капитала машиностроительного 
предприятия, которое базируется на определении интеграль-
ных показателей оценки составляющих средств и условий 
формирования и развития отношений с потребителями и 
построении обобщенного интегрального показателя оценки 
результатов формирования и развития этих отношений с 
использованием методов таксономии, аддитивной свертки, 
экспертных оценок. 
Ключевые слова: интегральная оценка, потребительский 
капитал, машиностроительное предприятие, таксономия, ад-
дитивная свертка.
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СИСТЕМНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Розглянуті оригінальні, розроблені авторами системні основи реструктуризації підприємств 
сфери житлово-комунального господарства ЖКГ, які є запорукою та одним із найважливі-
ших параметрів сталої роботи міського господарства, і, як слідство, виконання його основної 
мети – забезпечення населення якісними комунальними послугами. Подані не лише теоретико-ме-
тодологічні викладки, а й з науково-економічної точки зору надані рекомендації щодо забезпечення 
належної роботи підприємств даної сфери.
Ключові слова: житлово-комунальне господарство, реструктуризація, структурні зв’язки, 
оптимізація функціонування, алгоритмізація процесу.
Адаменко М. І., 
Водовозов Є. Н.
1. Вступ
Дослідження причинно-наслідкового ланцюга кри-
зових явищ на підприємствах житлово-комунального 
господарства дозволяє характеризувати сьогоднішній 
стан цієї сфери як аварійний, а якість послуг – як 
незадовільну. За скорочення бюджетного фінансування 
та подолання наслідків світової фінансової кризи ці під-
приємства виявляють свою економічну неспроможність 
та неадекватність сучасним умовам господарювання. З 
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метою вирішення цих проблем та адаптації сфери жит-
лово-комунального господарства до сучасних соціальних 
стандартів Урядом України передбачено проведення ре-
формування власності та стратегічна реструктуризація 
комунальних підприємств. Наведене вище обумовлює 
актуальність даної публікації.
Відсутність теоретичної концепції реструктуризації 
стає тим проблемним напрямком, який може забезпечити 
удосконалення організаційно-економічного механізму 
управління підприємствами сфери ЖКГ, реалізація 
якого дозволить подолати стан затяжної кризи, від-
новити загублені ринкові позиції, виробити імунітет 
до негативних впливів як зовнішніх, так і внутрішніх 
факторів виникнення кризових явищ.
2. Аналіз літературних даних та 
постановка проблеми
Дослідженню проблем, пов’язаних із процесом рес-
труктуризації підприємств, приділяли увагу як науковці, 
так і практики. Насамперед слід назвати публікації та 
наукові дослідження в цій області таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених: М. Д. Аістової [1], Л. Водачек [2], 
А. С. Євсєєва [3], А. С. Кравченка [4], Н. І. Олійника 
[5], А. Стрікленда та А. Томпсона [6], М. Хаммера та 
Д. Чампі [7], та інших. 
Необхідність обґрунтування організаційного, ін-
формаційного та аналітичного забезпечення розробки 
теоретичних і методико-практичних питань реструкту-
ризаційних процесів підприємств сфери ЖКГ зумовили 
постановку наукової задачі, розв’язанню якої присвячена 
дана публікація.
3. Об’єкт, ціль та задачі дослідження
Об’єктом дослідження у даній статті є функціону-
вання підприємства ЖКГ, а предметом – їх реструкту-
ризація. Таким чином, у якості цілі публікації виступає 
визначення порядку реструктуризації підприємства ЖКГ, 
а в якості наукової задачі – розробка теоретичних основ 
оптимізації функціонування цих підприємств завдяки 
реструктуризації.
Для досягнення поставленої мети та розв’язання 
поставленої наукової задачі вирішувалися наступні 
завдання:
– дослідження підприємства ЖКГ як системи з ви-
значенням основ забезпечення його функціонування;
– структурування зовнішніх зв’язків системи під-
приємства ЖКГ та внутрішні зв’язки, які можливо 
вважати директивними;
– відпрацювання загальних теоретико-методоло-
гічних основ алгоритмізації процесу реструктуризації 
підприємства ЖКГ.
4. Матеріали та методи дослідження 
щодо системних основ реструктуризації 
підприємств сфери житлово-комунального 
господарства
4. 1. Аналіз системи «підприємство ЖКГ»
Будь-яке підприємство житлово-комунального госпо-
дарства може бути відображено системою елементів 
забезпечення функціонування та зв’язків між ними. 
Система, безумовно, буде складною та відкритою. Роз-
глянемо місце системи «підприємство ЖКГ» в надсис-
темі економічних зв’язків. Коригуючими системами, 
які, безумовно, впливають на діяльність системи, що 
розглядається, є наступні зовнішні системи (рис. 1):
– законодавча та нормативна база забезпечення ді-
яльності;
– фінансово-економічна система держави;
– ресурсна, технічна та технологічна виробнича си-
стема;




Аналіз структурних зв’язків системи за елемента-
ми надсистеми був детально проведений авторами у 
публікаціях [8–10].
Перейдемо до аналізу системи «підприємство ЖКГ» 
безпосередньо та до створення базового алгоритму ре-
структуризації з метою підвищення рівня системи.
Під підвищенням рівня системи у даному випадку 
будемо мати на увазі оптимізацію зв’язків та надан-
ня більш широких функцій директивним елементам 
системи з подальшим забезпеченням її переходу на 
більш досконалий економічно-організаційний рівень 
функціонування.
Наведемо деякі пояснення щодо застосування стан-
дартної термінології системного аналізу для розв’язан-
ня поставленої задачі. Під виробничою підсистемою, 
яка забезпечує функціонування системи у напрямку 
відтворення продукту будемо розуміти всі елементи, 
які безпосередньо є учасниками дій, що забезпечують 
суто технічне функціонування системи. Під невироб-
ничими елементами будемо розуміти елементи систем 
внутрішнього регулювання процесів та зв’язків між 
елементами виробничої підсистеми та підсистему за-
безпечення успішного протікання процесів будь-якими 
видами ресурсів.
З означеної точки зору внутрішній склад сис-
теми «підприємство ЖКГ» розробленої підсистеми 
з стійкими зв’язками буде мати наступний вигляд 
(рис. 2).
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Якщо підсистеми невиробничого характеру зазнають 
безумовного впливу з боку зовнішнього середовища та 
мають з надсистемою стабільні зв’язки економічного, 
технічного, інформаційного та іншого характеру, то 
підсистема виробничих елементів має жорсткі зв’язки 
переважно внутрісистемні.
Таким чином, для реструктуризації системи необхідна 
оптимізація, у першу чергу, її внутрішнього середовища.
4. 2. Аналіз взаємодій виробничих та невиробничих 
підсистем
Згідно теорії прийняття рішень, приймемо за комп-
лекс «вхідного масиву» вплив невиробничих підсистем 
на виробничу підсистему, які безпосередньо здійсню-
ються через постійні зв’язки. В якості «оператора пе-
ретворення» приймемо організаційне рішення щодо 
спрощення зв’язків між вхідним масивом та масивом 
виходу, тобто підсистемою, яка здійснює виробництво 
продукту та кінцевим продуктом. Оператор перетво-
рення при цьому має такі інструменти удосконалення 
впливу:
– скорочення кількості зв’язків;
– надання зв’язкам багаторуслової структури;
– скорочення кількості елементів у всіх підсистемах 
загалом завдяки оптимізації зворотних зв’язків.
Наведемо примітивну схему для пояснень. Нехай 
маємо три елементи системи. Умовно відзначимо їх 
як організатор, логіст, виробник. Розглянемо зв’язки. 
Виробник формулює проблему, яку необхідно вирішити 
для оптимізації функціонування системи. Вводиться в 
дію зв’язок виробник-організатор. Організатор з’ясо-
вує свій баланс впливу та визначає можливе необхід-
не забезпечення і задіює зв’язок організатор-логіст. У 
свою чергу логіст з’ясовує наявність своїх ресурсів та 
вводить в дію зв’язок логіст-організатор. Організатор 
зіставляє проблему, яка отримана в наслідок зв’язку 
з виробником, зі своїми можливостями впливу та ре-
сурсом, означеним логістом, та надсилає пропозицію 
виробнику щодо розв’язання проблеми, тим сам 
задіює зв’язок організатор-виробник. Виробник 
коригує свої пропозицій щодо проблеми, задіює 
зв’язок виробник-організатор. Організатор задіює 
зв’язок організатор-логіст з постановкою завдання 
на забезпечення. Логіст виконує завдання орга-
нізатора на забезпечення та задіює зв’язок ло-
гіст-виробник. Зазначимо те, що при проходженні 
всіх зв’язкових сигналів можлива така велика 
втрата часу, що первинна проблема вже набула 
інший вигляд. Тобто маємо систему масового 
обслуговування з чергою факторів, які можуть 
очікувати та які самоліквідуються з породжен-
ням більшої кількості проблемних факторів або 
без наслідків. Оптимізацію системи (на даному 
прикладі) можливо вести в наступних напрямках: 
– ліквідація елементу «організатор» з пере-
данням його функцій елементу «логіст»;
– ліквідація елементу «логіст» з переданням 
його функцій елементу «організатор»;
– часткове переформування елементу «органі-
затор» у елемент «особа, що приймає рішення» 
з наданням їй функцій директивного елементу 
на елементами «виробник» та «логіст», при цьо-
му необхідно введення спрощення (скорочення) 
попередньо означених зв’язків у схемі прикладу 
до зв’язків безпосередньо виробник-логіст з на-
данням особі, що приймає рішення, виключно функцій 
контролю та затвердження спільних рішень за наслідком 
зв’язків виробник-логіст.
Є достатньо зрозумілим, що будь-яка система «під-
приємство ЖКГ» має занадто велику кількість внутріш-
ніх елементів, які в свою чергу необхідно оптимізувати 
всередині підсистем, які у наведеному прикладі визна-
чені як елементи. Але загальний алгоритм у будь-якому 
випадку буде мати вигляд, запропонований у прикладі 
для системи із трьох елементів.
Потрібно також відзначити те, що з передачею та тран-
сформуванням елементу «організатор» в елемент «особа, 
що приймає рішення», виникає необхідність для останнього 
брати на себе відповідальність за імпульсну дію системи, 
тобто дію по врегулюванню однієї поточної проблеми з 
віддаленою дією, тобто розв’язання однієї проблеми як 
частини комплексу проблем, вирішення яких забезпечує 
стале функціонування всієї системи, в випадку, який роз-
глядають автори статті, системи «підприємство ЖКГ».
5. Результати досліджень щодо системних 
основ реструктуризації підприємств сфери 
житлово-комунального господарства
Практична значущість результатів дослідження по-
лягає в тому, що застосування системних основ рес-
труктуризації підприємств сфери житлово-комуналь-
ного господарства та зв’язаних з ними алгоритмічних 
схем, дасть змогу оптимізувати їх діяльність, виходячи 
з конкретних умов функціонування кожного окремого 
підприємства ЖКГ з урахуванням їх специфіки та з 
метою підвищення їх економічної ефективності. 
Наукова новизна матеріалу, який викладено у статті, 
полягає в тому, що завдяки проведеному системному 
аналізу деяких зв’язків та підсистем підприємств ЖКГ 
у перше наводяться алгоритмічні основи щодо їх ре-
структуризації.
Рис. 2. Внутрішні та зовнішні системні взаємодії
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6. Обговорення результатів дослідження 
щодо системних основ реструктуризації 
підприємств сфери житлово-комунального 
господарства
При визначенні ефективності алгоритмів реструк-
туризації підприємств ЖКГ, що витікають з систем-
ного аналізу структури підприємств та оптимізації їх 
внутрісистемних та зовнішніх зв’язків, закономірним є 
продовження дослідження на рівні підсистем та еле-
ментної бази.
Отримані у дослідженні алгоритмічні схеми щодо 
впливу на реструктуризаційні процеси підприємств 
сфери ЖКГ, були обговорені на ряді Міжнародних та 
Всеукраїнських конференцій, зокрема в м. Новосибірськ, 
лютий 2012 р., м. Київ, квітень 2012 р., м. Одеса, жовтень 
2012 р., м. Харків, листопад 2014 р. та інших. Пропо-
зиції, які висувалися на обговорення та відображені у 
даній публікації, отримали позитивну оцінку фахівців.
7. Висновки
В результаті проведених досліджень щодо систем-
них основ реструктуризації підприємств сфери житло-
во-комунального господарства були вирішені наступні 
завдання:
– детально розглянуто підприємство ЖКГ як система 
з означенням основних елементів структури та сталих 
зв’язків, які забезпечують основи його функціонування;
– визначено структуру відносин системи «підпри-
ємство ЖКГ» з надсистемою керуючих підсистем та 
структуру внутрішніх директивних підсистем, елементів 
і зв’язків. На базі проведеного аналізу запропоновано 
основи щодо прийняття рішень по реструктуризації; 
– відпрацьовано загальні теоретико-методологічні 
основи алгоритмізації процесу реструктуризації під-
приємств ЖКГ. На наведеному прикладі розкрито суть 
типового алгоритму реструктуризації підприємств ЖКГ 
з можливістю урахування їх особистої специфіки та 
адаптації для будь-якого підприємства.
У статті доведено, що будь-яка система «підприєм-
ство ЖКГ» може бути реструктурована з урахуванням 
своїх особистостей за наведеним типовим алгоритмом 
з максимальною оптимізацією та, як наслідок, покра-
щенням економічної складової функціонування.
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СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рассмотрены оригинальные, разработанные авторами си-
стемные основы реструктуризации предприятий сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства ЖКХ, выступающие залогом и 
одним из важнейших параметров устойчивой работы городского 
хозяйства, и, как следствие, выполнение его основной цели – 
обеспечения населения качественными коммунальными услу-
гами. Представлены не только теоретические выкладки, но и 
с научно-экономической точки зрения даны рекомендации по 
обеспечению надлежащей работы предприятий данной сферы.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ре-
структуризация, структурные связи, оптимизация функцио-
нирования, алгоритмизация процесса.
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